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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan ini diberitahukan bahwa Praktek Kerja Lapangan Semester Genap   
Tahun Akademik 2020/2021 akan di laksanakan. Untuk itu kami menugaskan 
saudara menjadi pamong sebagai berikut: 
No Praktikum Jurusan 
1.  Magang ke Lembaga Keuangan Syari'ah PT. BPD 
Sumatera Utara, Tbk. KCP. Syariah Karya, Medan Barat 
HES 
2.  Magang Keadvokatan Kantor Advokat Law Firm Acheh 
Legal Counsult 
HKI 
3.  Klinis Hukum Pengadilan Agama Medan HTN 
4.  Klinis Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam HKI 
5.  Klinis Hukum Pengadilan Agama Panyabungan HES 
6.  Klinis Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam HTN 
7.  Klinis Hukum Pengadilan Agama Binjai PM 
8.  Klinis Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam HES 
Demikian Nota Tugas ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan 
penuh tanggung jawab. 
Dikeluarkan di   : Medan 
Pada Tanggal : 30 Juni  2021 
An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik 
dan Kelembagaan  
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Lampiran : Daftar Nama Kelompok Praktek Kerja Lapangan Penyuluhan Hukum 
Syari’ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Semester 
Genap TA. 2020 -2021 
1. Magang ke Lembaga Keuangan Syari'ah PT. BPD Sumatera Utara, 
Tbk. KCP. Syariah Karya, Medan Barat 
NO NIM NAMA JURUSAN 
1 0204172093 Mawarni HES 
2 0204172101 Khykhy Syorgawi Siregar HES 
3 0204172112 Syafika Handayani HES 
 
2. Magang Keadvokatan Kantor Advokat Law Firm Acheh Legal Counsult 
NO NIM NAMA JURUSAN 
1 0201171038 Reihan Nabila HKI 
 
3. Klinis Hukum Pengadilan Agama Medan 
NO NIM NAMA JURUSAN 
1 0203172057 Mutiara Dwi Ananda HTN 
2 0203172058 Friska Novia Nst HTN 
3 0203172063 Putri Ayu Anggraini Irfandy HTN 
4 0203172078 Afrida Yanti HTN 
5 0203172074 Gita Ayu Anisah HTN 
6 0203171045 Khairunnisa HTN 
 
4. Klinis Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam 
NO NIM NAMA JURUSAN 
1 0201172119 Ahmad Syukur Tanjung HKI 
2 0201172107 Latif Kan HKI 
3 0201172083 Herwansyah HKI 
4 0201172105 Sopandi Simamora HKI 
5 0201172084 Ahmad Muzakki HKI 
6 0201172116 Randi Hermawan HKI 
7 0201172117 Kholilullah Tambak HKI 
8 0201172098 Khalulullah HKI 
9 0201172112 Muhammad Athief Fasya HKI 
 
5. Klinis Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam 
NO NIM NAMA JURUSAN 
1 0201171037 M. Robby HKI 
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2 0201171014 Najla Salsabilla Tjg HKI 
3 0201171017 Raja Pamungkas Rambe HKI 
4 0201171025 Raida Sari HKI 
5 0201171026 Ruhamah HKI 
6 0201171029 Sri Wahyuni Hrp HKI 
7 0201171031 Dwi Indri Antika HKI 
8 0201171037 Julia Ayu Safira HKI 
6. Klinis Hukum Pengadilan Agama Panyabungan 
NO NIM NAMA JURUSAN 
1 0204171054 Siti Sarah Nst HES 
2 0204171055 Ishami Sari Nadhillah HES 
3 0204171001 Niki Apionita HES 
4 0204171006 Riska Rahmadani Tjg  
 
7. Klinis Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam 
NO NIM NAMA JURUSAN 
1 0203171004 Anggi Nita Sari Sihombing HTN 
2 0203172062 Rizky Nazamuddin Sinaga HTN 
3 0203171013 Taruna Pratama HTN 
4 0203173126 Naufal Ridza Aulia HTN 
8. Klinis Hukum Pengadilan Agama Binjai 
NO NIM NAMA JURUSAN 
1 0202173045 Muhammad Habibullah PM 
2 0202173048 Mhd. Imam Prasetyo PM 
3 0202173066 Sudanto PM 
4 0202173059 Dimas Adji Akbar PM 
5 0202173051 Zainul Ikhwan Hsb PM 
9. Klinis Hukum Pengadilan Agama Binjai 
NO NIM NAMA JURUSAN 
1 0204171002 Ayu Safitri Hutagalung HES 
2 0204172005 Yusnaini Dongoran HES 
3 0204171027 Nur Sakinah Pohan HES 
4 0204171032 Tasna Fadhillah Baeha HES 
5 0204171037 Dwi Novia Wati HES 
 
